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 Jornadas Internacionales de Orientación “Transiciones y orientación a lo largo de la vida”, 
celebrado en Madrid (del 10 al 12 de marzo de 2011). 
Estas Jornadas han sido organizadas conjuntamente por la Asociación Española de Orientación 
y Psicopedagogía y el Ministerio de Educación, en colaboración con el Máster en Mediación y 
Orientación Familiar de la UNED, el Departamento MIDE II de la Facultad de Educación de la 
UNED y Euroguidance-España. Contaron con la asistencia de 193 participantes. 
Las aportaciones han contado con un alto grado de profundidad y calidad, cumpliendo el objetivo 
de propiciar la reflexión y de proporcionar estímulos para la innovación entre los profesionales 
participantes. Se han abordado cuatro grandes temáticas dentro del campo de la Orientación: 
Orientar para la conciliación de la vida personal y profesional; Orientación, mentoría y 
transiciones en la Educación Superior, El papel de la orientación en el procedimiento de 
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y El 
desarrollo del POAP en el centro educativo: estrategias para la práctica. 
Entre las/os conferenciantes destacaron: D. John D. Krumboltz (Standford University),  Dª. María 
do Céu Taveira (University of Minho, Portugal), Dª Soledad Iglesias Jiménez (Subdirectora 
General de Orientación y Formación Profesional, Ministerio de Educación) y Dª Asunción 
Manzanares Moya (Universidad de Castilla-La Mancha). 
Para mayor información el enlace, de acceso libre, de la grabación en vídeo de las Jornadas 
Internacionales es el siguiente: 
http://teleuned.uned.es/teleuned2001/directo.asp?ID=1156&Tipo=A. 
 
 II Jornadas Nacionales de Orientación  ORIENTACIÓN 2.0: La orientación a través de las 
nuevas tecnologías, celebradas en  Alicante, durante los días 1 y 2 de abril de  2011. 
Organizadas por APOCOVA -COPOE.  
Para recabar más información la web de la organización valenciana APOCOVA  es:  
www.apocova.com. 
 
 Conferencia Internacional para el Desarrollo de la Carrera de la Asociación de Australia en 
colaboración con la IAEVG, celebradas del 26 al 29 de abril de 2011, Cairns, Australia.  
La conferencia trató sobre cinco grandes preguntas del desarrollo de la carrera: ¿Cuál es su 
esencia? ¿A quién beneficia? ¿Estamos cumpliendo? ¿Lo estamos mejorando? ¿Cómo lo 
sabemos? Intervienen. Prof. Mark Savickas (USA), Prof. Mary Sue Richardson (USA), Prof Alvin 
Leung (Hong Kong) y otros conferenciantes de alto prestigio internacional. 
Se presentó una clase magistral del Prof. Savickas, como foro pre-conferencia, varias 
presentaciones orales, panel de discusión, talleres, sesión de poster, presentación de 
investigaciones, un foro interactivo, así como diversos eventos sociales. Información: 
cdaa@onqconferences.com.au www.onqconferences.com.au/events/CDAA11/cdaa11home.html 
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Próximas reuniones y congresos 
 
 
 Durante los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2011 se celebrará en Madrid el XV Congreso 
Nacional y I Congreso Internacional de la Asociación Interuniversitaria de Investigación 
Pedagógica, AIDIPE, bajo el título de Investigación y educación en un mundo en red. 
 
En esta edición el Congreso se hace internacional dada la vocación de AIDIPE de compartir, en 
un mundo global, los instrumentos que ha ido consolidando y que vienen mereciendo un alto 
reconocimiento científico. 
 
Las principales temáticas sobre las que girarán las aportaciones de conferencias y mesas 
redondas son: Redes de investigación educativa desde la perspectiva internacional, Educación 
2.0. Horizontes de la innovación en educación,  Orientación y tutoría en la era digital, Redes de 
Cooperación. Espacios para la diversidad y la igualdad en investigación educativa, Familia y 
educación en una sociedad en red, Brecha digital e inclusión educativa y social, Investigando 
redes: aproximación desde la teoría de Redes Sociales, Redes de innovación y colaboración 
docente. Comunidades de práctica y colaboración, Redes educativas, desarrollo y cooperación y 
La educación en la Sociedad Red. 
 






La Federación informa 
 
Manifiesto sobre la consolidación del derecho a una orientación educativa de calidad para 
todo el alumnado en el sistema educativo previo a la universidad 
En su asamblea celebrada el día 25 de marzo de 2011, la Federación Española de Orientación y 
Psicopedagogía (FEOP), aprobó por unanimidad suscribir el Manifiesto presentado por la Asociación 
Madrileña de Orientación y Psicopedagogía (AMOP), siendo firmado igualmente por la Asociación 
Española de Orientación y Psicopedagogía (AEOP), la Asociación Andaluza de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica (AAOEP), la Asociación Valenciana de Orientación y Psicopedagogía 
(AVOP) y la Asociación de Orientación y Psicopedagogía de Castilla-La Mancha (AOPC-LM). 
Este importante Manifiesto constituye una defensa del derecho a la orientación así como del papel de 
los profesionales de la intervención psicopedagógica. Se puede descargar el Manifiesto en:  
www.uned.es/amop. 
 
Manifiesto de la COPOE sobre la consolidación del derecho a una orientación educativa de 
calidad para todo el alumnado en el sistema educativo previo a la Universidad 
En una línea y términos semejantes al Manifiesto anterior, la Confederación de Organizaciones de 
Psicopedagogía y Orientación en España (COPOE), está elaborando un Manifiesto exponiendo una 
serie de argumentos y propuestas para garantizar el derecho a la orientación educativa de todo el 
alumnado. Más información en: www.copoe.org.  
 
Se abre la IV edición de los Premios Educaweb de Orientación Académica y Profesional  
Educaweb convoca por cuarto año consecutivo este certamen a nivel estatal con el propósito de 
potenciar la orientación académica y profesional dando a conocer las experiencias, proyectos y 
materiales innovadores realizados por profesionales e instituciones del sector. 
Pueden descargarse las bases de los Premios Educaweb de Orientación Académica y Profesional. El 
plazo para presentar candidaturas finaliza el 30 de junio de 2011. 
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VISITELA PÁGINA WEB DE LA  
REVISTA ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN Y PSICOPEDAGOGÍA  
ACTUALIZADA PERIÓDICAMENTE:  
 
 
www.uned.es/reop 
 
 
